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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.202/67.—Se aprueba
la entrega de mando de la barcaza de desembarco
K-1, efectuada por el Teniente de Navío (R. N. A.)
don Francisco A. Liesa Morote al de su mismo Cuer
po y empleo D. Pablo Borque Ruz.
Madrid, 11 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.203/67.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo
con el artículo 17, párrafo 2.° del vigente Reglamen
to de Situación-os de Buques, vengo en disponer que
el destructor Almirante Ferrándiz se considere en
situación esvecial desde el 1 de marzo de 1967, con
tinuando afecto a la 21.a Escuadrilla de Destruct6res.
.1
Madrid, 11 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.204/67 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Oficial primero del
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos D. Jacinto
Billón Estelrich, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 19 de febrero del corriente ario
y efectos administrativos de 1 del actual, al Oficial
segundo de dicho Cuerpo D. Fernando Fernández
López, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del último de :os de su nuevo empleo.
Madrid, 11 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.205/67.—Se nombra
Comandante del destructor antisubmarino Oquendo
al Capitán de Fragata (E) (G) don Manuel Pieltain
Moreno, que cesará en la situación de "disponible"
a las órdenes de la Superior Autoridad de la Juris
dicción Central, con la antelación suficiente para to
mar el mando de dicho buque el día 25 de marzo
actual, después de haber permanecido una semana a
borde con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.206/67 (D). Se
nombra Jefe de Estudios de la Escuela Naval Mili
tar al Capitán de Corbeta (E) don Angel Díaz del
Río Martínez, que cesará como Comandante de la
fragata rápida Intrépido, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos _de indemnización por traslado de resi
dencia', se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madri.d. 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.207/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales relacionados a continuación
cesen en sus actuales destinos y pasen a los que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Tenientes de Navío.
(S) (H) don Juan Ignacio Marichalar e Iriarte-.
Segundo Comandante del submarino S-31.
(S) (C) don Silvestre García García.—Segundo Co
mandante del submarino 5-21.
(S) (F) (AS) don José L. Alvarez-Nouvillas Ro
dríguez.—Submarino S-22.
(S) (AS) (Av) don Alejandro Cuerda Ortega.—
Submarino S-31.
(S) don José Ignacio González-Aller Hierro. Pla
na Mayor de la Flotilla de Submarinos.
Alférez de Navío.
(S) don Mariano Juan y Ferragut.—Submarino
S-31.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 10 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.208/67 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación realicen en la Escuela de Cuatro Vientos,
del Ministerio del Aire, entre el 10 de abril y 30 de
junio del corriente ario, la primera fase del XXII Cur
so de Pilotos de Helicópteros, quedando afectos al Es
tado Mayor de la Armada : •
Don José María Samaniego Oviedo.
Don Manuel Cuerda Ortega.
Don Miguel Guitart Poch.
Don Manuel Pérez-Pardo Prego.
Los Oficiales que superen la primera fase pasarán
destinados al C. I. A. N. H. E!tde la Base Naval de
Rota, para efectuar la segunda fase.
Durante el curso, los alumnos tendrán derecho al
percibo de la dieta reglamentaria y asignación de re
sidencia eventual, que determina la Orden Ministe
rial número 3.778/66 (D. O. núm. 194).
•
Madrid, 10 de marzo de 1967.
NIETO
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Haberes pasivos máximos. -
Orden Ministerial núm. 1.209/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de`Corbeta (ET) don José Manuel
López de Roda y Blein, por estar. comprendido en
el apartado A), artículo único del Decreto de 30 de
enero dé 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo
dispuesto, en la Ley de 19 de diciemire de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuer
do con lo que determina la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le aplique
los beneficios que respecto a derechos pasivos máxi
mos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 14 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.210/67 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Capitán de
Corbeta (H) don Ildefonso Nadal Romero cese en
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar)* y pase a la situación de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 14 de marzo- de 1-967.
Excmos. Sres. ...
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NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.211/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrt
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de °
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría del Carmen Gómez Pita al Teniente de máquinas
D. Fernando Beceiro Yáñez.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
E
Reserva Naval.
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.212/67 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Eduardo La
drón de Cegama y Dancausa cese en la situación de
supernumerario" y vuelva a la de "actividad", que
dando "disponible", en Madrid, en expectación de
destino, con arreglo al punto 2.10, artículo 3•0 de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. 0..nú
mero 132).
Madrid, 10 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
- Sres. ...
NIETO
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 1.213/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Virgilio Riquelme Barrachina cese corno Ayudante
Personal del Contralmirante D. Luis Cebreiro Blan
co y en el destino que le confirió la Orden Ministe
rial número 4.718/66 (D. O. núm. 247) y pase a des
empeñar el cargo de Ayudante Personal del Contral
mirante Jefe del Estado Mayor del Departamento Ma
rítimo de Cartagena D. Rafael Prat y Fossi, sin des
atender el cometido que le confirió la Orden Minis
terial número 2.185/61 (D, O. núm. 160).
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.214/67 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que se
relaciona a continuación, sin cesar en sus actuales
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destinos, pase a desempeñar el cometido que al fren
te de cada uno se indica :
Capitán D. José M. Jiménez-Alfaro Carranza.—
Instructor Encargado de la Educación Física del Ter
cio de Levante.
Teniente D. Diego J. Carrara Marón.—Auxiliar de
la Educación Física en la Agrupación de Infantería
de Marina de la Base Naval de Canarias.
Teniente D. Francisco J. Elizalde González.—Au
xiliar de la Educación Física del Tercio del Sur.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.S'ituaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.215/67.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
Enrique León Gómez cese en el destino que le con
firió la Orden Ministerial núm. 720/66 (D. O. nú
mero 41) y pase, a petición propia, a la situación
de "disponible voluntario".
Dicho Jefe percibirá sus haberes por la Habilita
ción General del Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
. Retiros.
Orden Miniáterial núm. 1.216/67.—A petición
propia, se dispone pase a la situación de "retirado"
el Teniente Coronel de Infantería de Marina D. jus
to González Olaberri, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.217/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Francisco }Sogas Lorenzo pase a la situación de "re
tirado" el día 1 de septiembre de 1967, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ..,
NIETO
Número 64.
Orden Ministerial núm. 1.218/67.—A petición
propia, se dispone pase a la situación de "retirado"
el Comandante de Infantería de Marina D. Enrique
Fernández de Mesa y Montijano, quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de' Justicia Militar.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.219/67 (D). Por
existir vacantes, y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, se promueve a sus empleos inmediatos, con
antigüedad de 15 de marzo de 1967 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, al Sub
teniente de Infantería de Marina D. José Sampol Gual
y al Sargento primero del mismo Cuerpo D. José
Manuel Cepillo Barroso, quedando escalafonados en
sus nuevos empleos como se indica :
Mayor de segunda (Alférez) D. José Sampol Gual.
A continuación de D. Francisco Pérez Freire.
Brigada D. José Manuel Cepillo Barroso.—A con
tinuación de D. Jesús María Rodríguez Roibás.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.220/67 (D). Por
existir vacante, y de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve al empleo de Brigada, con an
tigüedad de 5 de marzo de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, al Sargento
primero de Infantería de Marina D. Jesús María Ro
dríguez Roibás, quedando escalafonado en su nuevo
empleo a continuación de D. Braulio Sánchez Vicente.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
. Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.221/67 (D). Por
cumplir el 18 de septiembre de 1967 la .edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mayor de pri
mera (Teniente) de Infantería de Marina D. Ignacio
Romero Velasco pase a la situación de "retirado"
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en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de JusticiaMilitar.
•
Madrid, 13 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
. Situaciones.
-
Orden Ministerial núm. 1.222/67.—A instancia
del interesado, y visto lo propuesto por la Inspec
ción General de Infantería de Marina, se concede el
pase a la situación de "disponible voluntario" al Mú
sico de tercera clase de la Armada (asimilado a Sar
gento) D. Apolinar Marquina López.
Madrid, 13 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 14 de marzo de 1967 por la que
se aplica el Decreto 132/1967, de 28 de
enero, sobre complementos de sueldo, gra
tificaciones y premios del personal militar
y asimilado de las Fuerzas Armadas.
Excelentísimos señores :
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos
del artículo primero del Decreto número 132/1967,
de 28 de enero, sobre complementos de sueldo, gra
tificaciones y premios del personal militar y asimila
do de las Fuerzas Armadas, y a efectos de determi
nación de los factores aplicables a los módulos pre
vistos en el número uno del citado artículo, se esta
blecen las presentes normas, dictadas conjuntamente
por los Ministerios del Ejército, de Marina y del
Aire, con la coordinación del Alto Estado Mayor.
El carácter de provisionalidad que esta regulación
presenta y la necesidad, prevista en el Decreto, de
completar el proceso de clasificar adecuadamente los
distintos puestos en que los militares cmplen sus
misiones, aconsejan simplificar por el momento los
grupos de los principales complementos, hasta tanto
sea posible que, con más tiempo y detalle, las Comi
siones Permanentes de Retribuciones constituidas en
los Ministerios militares y en el Alto Estado Mayor,
de acuerdo con los artículos decimocuarto y decimo
quinto de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre, es
tudien y gradúen con mayor precisión las circunstan
cias que concurran en las Unidades, Organismos o
destinos, para justificar la aplicación de distintos fac
tores.
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En su virtud, a propuesta del Alto Estado Mayor
y de conformidad con los Ministerios del Ejército,
de Marina y del Aire, esta Presidencia :del Gobierno
ha tenido a bien disponer :
Primero. Complemento por responsabilidad de
rivada del destino.
Uno. Este complemento revestirá las dos mo
dalidades previstas en el artículo tercero del Decreto :
Por el ejercicio del mando en Unidades ar
madas.
Por la función desempeñada en la Organización
militar.
Dos. Complemento por la responsabilidad deriva
da del mando en Unidades armadas.
Corresponderá este complemento al personal mi
litar y asimilado destinado en Unidades, Organos de
mando y Centros de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire.
La determinación de las Unidades, Organos de
mando y Centros que dan lugar al percibo de .este
complemento corresponde a cada Ministerio militar,
de acuerdo con lo dispuesto en los apartados uno y
dos del artículo cuarto del Decreto.
El factor aplicable para determinar la cuantía de
este complemento será 1,2.
-,Tres. Complemento por la responsabilidad deri
vada de la función desempeñada en la organización
Corresponderá este complemento al personal mili
tar y asimilado destinado en los Organismos, Centros
y Establecimientos no incluidos expresamente en la
determinación a que hace referencia el apartado an
terior.
El factor aplicable para determinar la cuantía de
este complemento será 1.
Cuatro. Sólo podrá percibirse un complemento
por mando o por función r ambos serán incompati
bles entre sí, conforme a lo establecido en el aparta
do tres del artículo cuarto del Decreto.
Segundo.—Complemento de destino por especial
preparación técnica.
Uno. Corresponderá este complemento al perso
nal militar y asimilado destinado en aquellos pues
tos para ocupar los cuales se exija la mencionada pre
paración técnica especial.
Dos. La determinación de los • destinos que re
quieran especial preparación técnica, así como la in
clusión en cada uno de los grupos que se serialan en
el presente artículo, corresponde a cada Ministerio
militar, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta
do a) del artículo sexto del Decreto.
Tres. Los factores que se aplicarán para determi
nar la cuantía de este complemento, según la clasifi
cación del destino correspondiente, serán' los siguien
tes:
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Grupo A Factor 0,3
Grupo B Factor 0,2
Grupo C Factor 0,1
Cuatro. En las convocatorias de las correspon
dientes vacantes, deberá hacerse constar el grupo en
que están incluidas; siendo necesario para el percibo
de este complemento la posesión de la especial pre
paración técnica requerida.
Asimismo, y para dar cumplimiento a lo previsto
en el apartado b) del artículo sexto del Decreto, en
las Ordenes Ministeriales por las que se confieren
esta clase de destinos deberá hacerse expresa decla
ración de la clasificación del mismo y de que la pre
paración especial exigida concurre en la persona de
signada para cubrirlo.
° Cinco. De acuerdo con el apartado tres del ar
tículo sexto del Decreto, este complemento será com
patible con las -demás retribuciones previstas en el
mismo, salvo lo que en cada uno de los Ministerios
militares pueda establecerse en cuanto a incompatibi
lidades con alguna de las gratificaciones por servicios
ordinarios de carácter especial.
Por cada destino de plantilla sólo podrá percibirse
un complemento por el concepto de especial prepara
ción técnica.
Tercero.—Complonento de sueldo por dedicación
especial.
Uno. Conforme a lo previsto en el apartado tres
del artículo séptimo del Decreto, corresponde a 'cada
Ministerio militar señalar por Orden Ministerial los
destinos que con carácter permanente o eventual
den lugar al percibo individual del complemento de
sueldo por dedicación especial, así como la fijación
de las cuantías correspondientes en cada caso.
Dos. Con excepción del complemento por dedi
cación especial, que se establece con carácter gene
ral en el apartado siguiente, la fijación de cuantías
•a que se refiere el apartado anterior tendrá las limi
taciones que se señalan a continuación :
Grupo A) Plena dedicación
Grupo B) Dedicación superior
a la normal Factor ... 2
Máximo
Factor ... 3
Tres. Eh atención a las circunstancias que con
curren en los Sargentos y Sargentos primeros con
destino de plantilla,• se concede con carácter general
para los tres Ejércitos y para este personal un com
plemento por especial dedicación de 600 pesetas men
suales, sin perjuicio de que su cuantía pueda ser au
mentada individualmente por razón de las circuns
tancias concurrentes en el destino que desempeñe,
con arreglo a los preceptos contenidos en los dos apar
tados anteriores.
Cuatro. El complemento de sueldo por dedica
ción especial será compatible con cualquier otra re
tribución que perciba el personal militar y asimilado,
pero sólo podrá deveriga'rse uno de los dos tipos com
prendidos en los grupos A) y B) del apartado dos de
este artículo.
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Cuarto.—Gratificaciones.
Uno. De acuerdo con el apartado uno del artícu
lo octavo del Decreto, las gratificaciones podrán re
vestir las dos modalidades siguientes :
Por servicios extraordinarios.
---- Por serviios ordinarios, de carácter especial.
Dos. Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Conforme ,dispone el apartado dos del artículo oc
tavo del Decreto, por cada Ministerio militar se acre
ditará individualmente la realización del servicio ex
traordinario, asignando al personal afectado la gra
tificación correspondiente, con la limitación de cuan
tía impuesta por el crédito presupuestario y sin que
tenga carácter periódico su devengo.
Tres. Gratificaciones por servicios ordinarios, de
carácter especial.
La cuantía de esta gratificación, en cada una de
las modalidades a que se refiere el Decreto, vendrá
determinada, respectivamente, por la aplicación de
los siguientes factores o de las normas que también
se indican :
a) De carácter periódico mensual, mientras se
permanezca destimdo en el servicio correspondiente.
Grupo especial •. • • Factor 4
Grupo A Factor 2
Grupo B Factor 1,7
Grupo C Factor 1,6
Grupo D Factor 1,35
Grupo E Factor 1,3
Grupo F .Facto r 0,9
Grupo G Factor 0,8
Grupo H Factor 0,7
Grupo I Factor 0,6
Grupo j Factor 0,5
Grupo K Factor 0,4
Grtipo L Factor 0,3
Grupo M Factor 0,25
Grupo N Factor 0,2
Grupo Ñ Fytor 0,15
1)) De carácter no periódico, como consecuencia
de hechos concretos prefijados por las disposiciones
reglamentarias reguladoras de los correspondientes
servicios ordinarios, de carácter especial.
Sus cuantías serán las establecidas en las respec
tivas reglamentaciones específicas.
Cuatro. Por cada uno de los Ministerios milita
res se deteiminarán los servicios ordinarios que ¿le
han clasificarse como de carácter especial y su inclu
sión en una de las dos modalidades en el presente
apartado.
Cinco. Las incómpatibilidades que puedan afectar
a las gratificaciones entre sí y con respecto a los de
más devengos recogidos en el Decreto se fijarán por
los Ministerios militares.
Quinto.—Prentios por particular preparación.
Uno. La cuantía de los premios por particular
preparación se determinará, en los casos que a con
tinuación se relacionan, por la aplicación de los fac
tores que también se expresan :
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Grupo A) Personal diplomado de Es
tado Mayor de los. tres Ejércitos, In
genieros de Armamento y Construc
ción, Ingenieros Navales, Armas Na
vales, Electricistas, Radiotelegrafistas,
Electrónicos, Hidrógrafos, Aeronáuti
cos y aplomados de Astronomía. yGeofísica
Geodestas
Grupo B) Personal en posesión deidiomas, con reconocimiento oficial de
su aptitud :
Inglés, alemán, ruso, árabe y ja
ponés
Francés, italiano y portugués
Factor 0,7
Factor 0,2
Factor 0,2
Factor 0.1
Dos. En la atribución de los premios a que se refiere este artículo se tendrán presentes las preven
ciones de los apartados dos y tres 'del artículo nove
no del Decreto y, en consecuencia, por su carácter
personal, se percibirán en todos los destinos, con in
dependencia de las condiciones que se exijan paracubrirlo, o en cualquier situación militar con dere
cho á sueldo, y se fijará su importe aplicándole el
mismo porcentaje determinado para dicho sueldo, se
gún la situación militar en que se .encuentre el in
teresado.
Tres. El personal que se halle en posesia de
más- de uno de los diplomas, títulos o certificados de
estudios que dan derecho al percibo de estos premios,sólo podrá hacer efectivo el correspondiente a uno deellos y el 25 por 100 de otro. Esta limitación se apli
cará, con carácter independiente, dentro de cada uno
de los dos grupos señalados en el apartado uno de
este artículo.
Sexto.—Incremento del complemento de sueldo
por razón de destino.
Uno. Ep aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo duodécimo del Dec?eto, se sustituyen las pensio
nes anejas a las Cruces del Mérito Militar, Naval y
Aéreo que venían concediéndose por la permanen
cia en determinados territorios ti pertenencia a Uni
dades por los complementos de sueldo que, como con-.
secuencia de su destino, resulten de la aplicación de
los factores que a continuación se señalan :
a) A los tres afios de permanencia ... Factor ... 0,1
b) A los cinco arios de permanencia. Fa4tor ... 0,3
c) A los diez arios de permanencia ... Factor ... 0,4
d) A los quince arios de permanencia. Factor ... 0,5
Dos El módulo base determinante de la cuantía
del complemento será el asignado al empleo que en
cada momento ostente el interesado.
Tres. El derecho al percibo del complemento a
que este artículo se refiere cesará en .todo caso al
causar baja en los territoriós o Unidades correspon
dientes.
Cuatro. Por lo que se refiere al cómputo de tiem
po y demás condiciones que no se opongan a ló pre
visto en el presente artículo se- estará a lo estable
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cido er las disposiciones que regularon la concesión
de las recompensas que ahora se sustituyen.
Cinco. Sólo podrá percibirse un complemento de
esta clase, bien por razón del destino en la Unidad
o de la permanencia en el Territorio.
Séptimo.—De acuerdo con lo dispuesto en la dis
posición transitoria segunda del Decreto, las gratifi
caciones que se otorgan con ocasión de pérdida de.
aptitud de vuelo o de paracaidismo o por tiempo de
permanencia en estos Servicios o en Unidades de
Submarinos, Buceadores o Buzos, continuarán con
el régimen regulador de estos Servicios ordinarios de.
carácterespecial, que se desarrollará en las respec
tivas Ordenes Ministeriales.
Octavo.—Conforme a lo establecido en la disposi
ción transitoria tercera del Decreto, el personal que
én la fecha de entrada en vigor del mismo tenga reconocidos premios por títulos Aeronáuticos, fijados
en porcentajes del sueldo del empleo, conservarán
este derecho en el mismo porcentaje referido a los
sueldos en vigor antes de la publicación de la Ley,
que corresponda al empleo que en cada momento os
tenten los interesados, durante un período de tiem
po igual al de los servicios prestados en el desempe
ño de aquella actividad y mientras estén al servicio
de las Fuerzas Armadas.
- Noveno.—En los casos en que el personal militar
o asimilado ocupe plaza„ fijada en las plantillas para
categoría superior° a la que ostenté y en la Orden Mi
nisterial de destino se haga constar que se confiere
en estas condiciones, tendrá derecho a percibir el
complemento de mando o función en la cuantía que
corresponda a la superior categoría de la plaza.
Décimo.—Los factores que quedan señalados, a
través de los distintos artículos de la presente Orden,
s.e aplicarán sobre los módulos base fijados en el
apartado uno del artículo primero del Decreto.
Undécimo.—Cada uno de los Ministerios militares
dictará las Ordenes a que se hace referencia en la
presente, para su aplicación y desarrollo, debiendo
todas ellas ser coordinadas por el Alto Estado Mayor.
Duodécimo.—Para determinar el derecho al per
cibo de los devengos regulados en esta Orden se ten
drá en cuenta lo establecido en el apartado uno del
artículo decimotercero de la Ley 113/1966, de 28 de
diciembre, devengándose y haciéndose efectivos por
mensualidades completas y con referencia a la situa
ción que tenga el personal. el día 1 del mes a que los
haberes correspondan.
En los casos especiales que puedan presentarse o
en el de remuneraciones que se devenguen por días,
se observará. lo que se disponga al efecto en las res
pectivas Ordenes Ministeriales de los Departamen
tos militares.
Decimotercero.—La presente Orden surtirá efec
tos económicos a partir de 1 de enero de 1967.
- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Para legalizar y confirmar el derecho al
percibo de los complementos de destino por especial
preparación técnica que puedan corresponder al per
sonal militar y asimilado destinado con anterioridad
a la publicación de la presente Orden, los Ministe
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rios del Ejército, de Marina y del Aire determinarán
expresamente en cada caso la existencia de las cir
cunstancias que en cuanto a los puestos y a las per
sonas deben concurrir, de acuerdo con lo que para
lo sucesivo establece el artículo segundo de la pre
sente Orden.
Hasta que tenga lugar la confirmación prevista en
el párrafo anterior quedará .en suspenso el abono de
los complementos de destino por especial prepara
ción técnica, si bien al cumplirse. dicho requisito se
percibirán con efectos de 1 de enero de 1967 o des
de la fecha del destino, si es posterior a aquélla.
Segunda.—Uno. En relación con lo previsto en
el artículo sexto de eta Orden, las pensiones anejas
a las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aéreo con
cedidas por servicios prestados antes de 1 de enero
de 1967 se seguirán percibiendo en las condiciones
establecidas por la legislación vigente en aquel mo
mento, y su cuantía se calculará sobre los sueldos
entonces aplicables, conforme con la séptima disposi
ción transitoria de la- Ley 113/1966, de 28 de di
ciembre.
Dos. El tiempo que haya servido para la asigna
ción de pensiones anejas a las Cruces expresadas no
se computará a efectos de concesión del complemen
to de destino regulado en el artículo sexto de esta
Orden. No obstante, el exceso de tiempo, desde la
última concesión de Cruces pensionadas,. con arreglo
al sistema que ahora se sustituye, se acumulará para
determinar el derecho al devengo del complemento
que se fija en el repetido artículo sexto.
Tres. Los titulares de las pensiones concedidas a
, partir de 1 de 'enero de 1967 por servicios perfeccio
nados entre dicha fecha y la de publicación de esta
Orden podrán ejercitar en el plazo de dos meses, con
tados desde la citada publicación, el derecho de op
ción para conservar dichas pensiones en la forma que
se establece en el apartado uno de esta disposición
transitoria, o acogerse al nuevo sistema: que ahora
Se instaura.
Tercera.—Uno. De acuerdo con lo que establece
la segunda disposición transitoria del Decreto, los
gastos de representación se devengarán por las mis
mas autoridades y en iguales cuantías que én la ac
tualidad.
Dos. Las indemnizaciones de Vestuario y Resi
dencia y las restantes establecidas Ni- -las disposi
ciones vigentes se regirán por las mismas normas y
se devengarán en iguales cuantías que actualmente se
reclaman.
Tbdo ello hasta que se dicten las normas de carác
ter general a que hace mención la citada disposición
transitoria segunda del Decreto.
Tres. Hasta tanto „se dicte la Orden Ministerial
conjunta que establezca la nueva regulación de la
indemnización de vivienda, conforme prevé la segun
da disposición transitoria del Decreto, se percibirá
en idénticas condiciones y cuantías mensuales que las
fijadas para la gratificación de este mismo nombre
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en las disposiciones vigentes hasta la publicación de
la Ley 113/1%6, de 28 de diciembre.
Lo que digo a VV. EE. Para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 14 de marzo de 1967.
4.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 63, pág. 3.581.)
'ORDEN de 28 de febrero de 1967 por la que
re dispone que el personal que presta ser
vicio en los Organismos Autónomos y Ser
vicios Administrativos sin personalidad ju
rídica cumplimenten una hoja de recogida
ciAe datos.
Excelentísimos señores :
Con objeto de que esta Presidencia del Gobierno
pueda dar cumplimiento a lo establecido en el nú
mero dos del artículo 82 de la Ley de Régimen ju
rídico de Entidades Estatales Autónomas de 26 de
diciembre de 1958, precisa conocer datos relativos
al personal que presta servicios en los Organismos
Autónomos y Servicios Administrativos sin perso
nalidad jurídica, a fin de realizar los estudios com
plementarios a la promulgación y aplicación del Es
tatuto de personal de los mismos,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
Primero. Todo el 'personal al •serviicio de los
Organismos Autónomos- clasificados expresamente
como tales.por el Decreto 1.348/1962, de 14 de ju
nio, y disposiciones complementarias o posteriores,
así como el perteneciente a los Servicios Adminis
trativos sin personalidad jurídica, con la sola ex
clusión del personal obrero contratado con este ca
rácter y sujeto a las normas del Derecho Laboral,
deberá cumplimentar el impreso cuyo modelo se
publica como Anexo de la presente Orden.
Segundo.-1. Los Organismos Autónomos y Ser
vicios Administrativos sin personalidad jurídica, a
través de sus Jefaturas de Personal, cuidarán del
más estricto cumplimiento de cuanto se dispone en
el apartado anterior de la presente Orden.
2. Para ello solicitarán de la Vicepresidencia de
la Comisión Superior de Personal (Servicio del Re
gistro de Personal, General Mola, 36, Madrid-1)
los ejemplares de dicho impreso que estimen son
necesarios, teniendo en cuenta el número de perso
nas que de ellas dependan.
Tercero. — Se confeccionarán cuatro ejemplares
para cada persona, dos de los cuales se remitirán a
la Vicepresidencia de la Comisión Superior de Per
sonal (Servicio del Registro de Personal), el tercero
quedará en poder del Organismo Autónomo o Ser
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vicio Administrativo sin, personalidad jurídica co
rrespondiente y el cuarto en poder del interesado.
Cuarto.-1. La Jefatura de Personal de cada Or
ganismo o Servicio deberá remitir conjuntamente a
la Vicepresidencia de la Comisión Superior de Per
sonal todos los impresos relativos al personal que
de ellos dependan, en el plazo más breve posible,
que nunca deberá exceder de dos meses al de la
fecha de publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficiol del Estado.
2. Los citados impresos deberán ser acompañados
de la siguiente documentación :
a) Para cada persona, copia simple o fotocopia
debidamente diligenciada de su nombramiento, con
trato o título en virtud del cual presten sus servicios.
b) Cita de las disposiciones especiales regulado
ras del Organismo Autónomo o Servicio Adminis
•
trativo sin personalidad jurídica, con referencia al
Boletín Oficinl del Estado en que se publicaron,
Quinto.—Se faculta a la Vicepresidencia de la Co
misión Superior de Personal para dictar cuantas
instrucciones sean necesarias para mejor cumpli
miento de lo que se dispone en la presente Orden,
así como para resolver las dudas que puedan deri
varse de su aplicación.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 28 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 59, pág. 3.297.)
CARRERO
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DEL PERSONAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS
MINISTERIO
ORGANISMO
1. Apellidos 2. Nombre
3. Fecha de nacimiento 4. Título académico
-
5. Situación administrativa
6. Condición en que sirve destino 7. Sistema de ingreso 8. Convocatoria
7.1. Libre nombramiento : .
—Gobierno ... ... ... ... ... ... ..
Ministro ... ... ... ... ... ... im
Publicación en el
E."
Ario 1
6.1. Cargo directivo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... az
6.2. Funcionario público de Cuerpo o plaza de la Ad-
' ministración del Estado, percibiendo el sueldo con
cargo a :
—Presupuestos del Organismo Autónomo ... ... mi
—Presupuestos Generales del Estado ... ... ... ... IN
-
7.2. Oposición libre ... ... ... ... ... az
Oposición restringida... ... ... 1=
Concurso-oposición ... ... ... ..
Concurso ... ... ... ... ... ... az
J1
Libre designación ... ... ... ... go
Examen de
9. Título exigido
-•
6.3. Personal propio del Organismo:
aptitud ... ... ... az
Contrato ... ... ... ... ... ... =I
6.3.1. Titular de plaza individualizada en la plantilla
- presupuestaria del Organismo ... ... ... ... ... ... Iffil
6.3.2. Titular de dotación económica que figura en
-
créditos globales del presupuesto del Organismo. w
.
7.3. Adscrito por : 11. Tiempo de ser
Comisión Mixta de Destinos vicios hasta 31
Civiles ... ... ... ... .., ... ... . de diciembre de
Junta Calificadora de Destinos 1966:
Civiles ... ... ... ... ... ... ... . A.: M.: D.
10. Autoridad que efectuó el nombramiento 10.1. Fecha 10.2. Fecha de incorporación
12. Los funcionarios públicos de Cuerpos o plazas de la Administración del Estado deberán indicar :
1
12.1. Cuerpo o plaza a que pertenece
,
.
.
12.2. Situación administrativa en el mismo: Civiles : Militares :
—Servicio activo por servir destino:
—compatible por Ley de . go
—compatible por autorización de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... INN
—incorporado a la plantilla orgánica del Cuerpo ... ... ... ... ... ... ... ... az
. Excedente voluntario ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ..
—Excedente especial ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... =1
—Supernumerario ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... az
Supérnumerario ... ... ... ... ..
Destinos Civiles ... ... ... ... az
De plantilla ... ... ... ... ... go
Colocado ... ... ...
... ... ...
go
Retirado ... ... ... ... ... ... 1.
áervicios especiales ... ... ... ..
13. Denominación de la plaza, cargo o puesto de trabajo 14. Horario de trabajo
Mañana : De
a
13.1. Centro donde está destinado
.
13.2. Localidad Tarde: De
a
Total horas semanales :
15. Descripción sucinta de las funciones :
. .
16. Observaciones :
(Fecha y firma.)
' .
El funcionario,
Visto bueno:
El Jefe de Personal,
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INSTRUCCIONES
1. La presente hoja deberá ser cumplimentada por todo el personal al servicio de los Organismos autónomos y Ser
vicios administrativos sin personalidad jurídica disti nta del Estado, salvo los vinculados por contrato de carác
ter laboral.
2. Los datos deberán colocarse a máquina.
3. Las fechas se expresarán mediante la cifra correspondiente al día, las tres primeras letras correspondientes al mes
y las dos últimas cifras correspondientes al año.
H.-ESPECIFICAS.
4. Título académico:
Los títulos de Bachillerato en cualquiera, de sus grados deberá indicarse expresamente;
cualquier otro título, salvo que éste sea de enseñanza superior universitaria o técnica.
5. Situación administrativa:
aun. cuando se posea
Debe entenderse referida al Organismo y, en consecuencia, será cumplimentada exclusivamente por el personal
propio del Organismo que posea la condición de titular de plaza individualizada en la plantilla presupuestaria del
mismo (ep. 6).
6. Condición en que sirve destino:
6.1. Debe entenderse corno tal al personal que, desempefi
ración por el Gobierno o el Ministro competente, con
ganisrno.
6.2. Será cumplimentado por los funcionarios públicos de
a su condición de tales.
6.32. En el apartado de titulares de dotación económica, d
denominaciones presta servicios en el Organismo, con
plantilla presupuestaria del Organismo.
ando funciones directivas, sea de libre nombramiento y sepa
sujeción a lo dispuesto en las normas fundamentales del Or
la Administración del Estado que presten serviicios en razón
ebe considerarse incluido todo el personal que con diversas
las características de no ocupar plaza individualizada en la
7. Sistema de ingreso:
7.1. Exclusivamente será cumplimentado por el personal directivo (epígrafe 6.1).
7.3. Sólo se cumplimentará por el personal de las Fuerzas Armadas que hayan obtenido el destino por concurso o ad
judicación directa de ambos Organismos.
8. Convocatoria:
Se entenderá referido al epígrafe 7.2.
lo. Autoridad que efectuó el nombramiento:
Si se efectuó por delegación deberá expresarse exclu sivamente la autoridad delegante.
12. Funcionarios de la Administración del Estado:
12.1. Quienes reúnan la condición de funcionarios de la Administración Civil deberán añadir el número del Registro
de Personal que les fué asignado, y el personal militar, su graduación.
12.2. En los casos de compatibilidad se expresará la fecha de la Ley o la de la autorización del Subsecretario corres
pondiente.
13. Denominación de la plaza:
Deberá indicarse, en su caso, la denominación presupuestaria.
14. Horario de trabajo:•
Deberá indicarse el correspondiente a la jornada nor mal que el interesado presta en el Organismo, excluidas las
horas extraordinarias. Este mismo criterio será aplicado en el epígrafe de "Total horas semana".
16. Observaciones:
Caso de que no tenga cabida en esta casilla todo cuanta desee manifestarse, podrá realizarse en escrito aparte,
que se unirá a la ficha para su remisión conjunta.
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RESOLUCION 'de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que
,se anuncia concurso para la provisión de
dos plazas de Adjuntos de segunda vacan
tes en los Servicios de Información y Se
guridad de la Provincia de Sahara.
Vacantes en los Servicios de Información y Segu
ridad de la Provincia de Sahara dos plazas de Ad
juntos de segunda, se anuncia su provisión a concur
so entre Oficiales Subalternos de las Armas y Cuer
pos de los tres Ejércitos o de la Guardia Civil que
no hayan cumplido la edad de treinta y cinco años el
día en que termine el plazo de presentación de ins
tancias, en el caso de que hayan de ser destinados
por primera vez a aquella Administración provincial.
Cada una de las expresadas vacantes está dotada
en el vigente presupuesto de la Provincia con los emo
lumentos globales de 17.350 pesetas anuales, la in
demnización familiar correspondiente, las gratifica
ciones personales reconocidas en el Ministerio de
procedencia, masita doble e incrementados los trienios
en el 150 por 100 de residencia y dos pagas extra
ordinarias al año del sueldo base, sin perjuicio de las
mejoras que puedan resultar de la aplicación en la
Provincia de la Ley de 28 de diciembre de 1966, que
tendrá efectos retroactivos a la fecha .de incorpora
ción a su destino.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director ge
neral de Plaz,a.s y Provincias Africanas (Presidenpia
del Gobierno), por conducto del Ministerio u Orga
nismo de que dependan los solicitantes, que cursa
rán tan sólo las de aquellos que consideren destina
bles.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustadas
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 63), e informe del Primer Jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificado oficial acreditativo de que el as
pirante no padece lesiones de tipo tuberculoso de ca
rácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como de
no presentar desviación acentuada de la normalidad
psíquica de tipo caracterológico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar el destino por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales, los que resulten nombrados
tendrán derecho a cuatro meses de licencia regla
mentaria en la forma que determinan las disposicio
nes vigentes, con la percepción íntegra de sus emo
lumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como de los de las licencias reglamenta.rias,serán
•
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de cuenta del Estado, tanto para los designados Como
para los familiares a 'su cargo, sujetándose a las dis
posiciones legales dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y. circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o bien
declarar desierto el concurso si lo estima conve
niente.
. Madrid, 2 de marzo de 1967.—El Director gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. ,61, pág. 3.452.)
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
•
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado
Mavor.—De acuerdo con la Orden de 3 de febrero
de 1967 (D. O. núm. 34), y por haber superado la
prueba general de suficiencia señalada en el aparta
do 1.1 de 1-a Orden de 14 de junio de 1966 (D. O. nú
mero 136), pasan a la fase de presente del curso pre
vio para ingreso en la Escuela de Estado Mayor los
Oficiales que a continuación se relacionan, los cuales
deberán hacer su presentación en dicho Centro (San
ta Cruz de Marcenado, número 9) a las nueve horas
del día 3 de abril :
Infantería de Marina.
Capitán D. Alberto Bendito Martínez de 'Buj o.
Capitán D. Francisco GómezMontes.
Teniente D. Luis Enseñat de Tuya.
Las Autoridades militares pasaportarán a los re
lacionados que para realizar esta fase deban ausen
tarse de su residencia oficial, los cuales harán los
viajes, por ferrocarril o vía marítima, por cuenta del
Estado y disfrutarán de los devengos reglamentarios
durante los días de viaje y duración de la misma,
hasta finalizar el examen-oposición.
Madrid, 13 de marzo -de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 62, pág. 1.017.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CO:\i
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Ramiro Espín Carrasco
sa, con antigüedad de 4 de enero de 1967, a partir
de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo Paténntado de Oficinas y Archivos.
Archivero, activo, D. Francisco Jiménez Sánchez,
con antigüedad de 30 de noviembre de 1966, a par
tir de 1 de diciembre de 1966, Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. jacinto Ayuso Se
rrana, con antigüedad de 15 de enero de 1967, a par
tir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Manuel Arnaiz To
rres, con antigüedad de 15 de enero de 1967, a par
tir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Fernando Suanzes
y de Viñas, con antigüedad de 29 de diciembre de
1966, a partir de 1 de enero de 1967. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán segundo, retirado, D. Vicente Mayor Gi
meno, con antigüedad de 31 de agosto de 1963, a
partir de 1 de septiembre de 1963. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. A percibir por
la Dirección General del Tesoro. La antigüedad que
se le asigna es la de su solicitud, como comprendido
en el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Buzos.
Mayor de primera, activo, D. Antonio Tornell Gó
mez, con antigüedad de 28 de noviembre de 1966, a
VI partir de 1 de diciembre de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
-ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Manuel Rial Otero,
con
•
antigüedad de 8 de enero de 1967, a partir de
Número 64.
1 de febrero de 1967. Cursó ra documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Antonio Palmero
Vega, con antigüedad de 8 de enero de 1967, a par
tir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 7 de marzo de 1967.
MENENDEZ
(D 1 D. O. del Ejército núm. 62, pág. 1.027.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 27 de febrero de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago
RELACIÓN QUE SE CITA.
Escribiente Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Arturo Sánchez Ralo : 21.093,32 pesetas
mensuales desde el día 1 de febrero de 1967.—Du
rante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112 de 1966: 17.929,33 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona. — Reside en Barcelona. — Fe
cha de la Orden de retiro : 27 de julio de 1966
(D. O. M. núm. 160).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar,- dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe infotmarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
Madrid, 27 de febrero de 1967.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago
(Del D. O. del Ejército núm. 59, pág. 979.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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